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Gemeinsame Kommissionen von VDB und dbv – 
Mitglieder der neuen Amtszeit
Während die Ausschreibung der VDB-Kommissionen noch läuft (Bewerbungsfrist 31. Juli 2018), 
wurden die Mitglieder der Gemeinsamen Kommissionen von VDB und dbv für die neue Amtszeit ab 
1. Juli 2018 bereits berufen. In den Kommissionen engagieren sich diese Kolleginnen und Kollegen:
Baukommission
• Ulrike Brunenberg-Piel, ULB Düsseldorf
• Olaf Eigenbrodt, SuUB Hamburg
• Susanne Kandler, UB Freiberg
• Oliver Kohl-Frey, UB Konstanz
• Prof. Dr. Michael Mönnich, KIT Karlsruhe
• Dr. Alice Rabeler, ULB Bonn
Kommission für Informationskompetenz
• Carolin Ahnert, TUB Chemnitz
• Claudia Martin-Konle, UB Gießen
• Dr. Oliver Schoenbeck, BIS Oldenburg
• Dr. Marcus Schröter, UB Freiburg
• Erik Senst, UB Bielefeld
• Dr. Naoka Werr, HföD München
Managementkommission
• Friederike Sablowski, StB Bad Seegeberg
• Martin Lee, FUB Berlin
• Daniela Poth, SUB Göttingen
• Prof. Cornelia Vonhof, HdM Stuttgart
• Frauke Untiedt, Bücherhallen, Hamburg
• Dr. Isabelle Tannous, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin
Der Vorstand des VDB dankt allen Kommissionsmitgliedern, die aus den gemeinsamen Kommis-
sionen ausgeschieden sind, sehr für ihr Engagement und die erfolgreiche gemeinsame Arbeit der 
letzten Jahre. Den neuen Kolleginnen und Kollegen sowie den Mitgliedern, die in der kommenden 
Amtsperiode ihre ehrenamtliche Arbeit fortsetzen, dankt der Vorstand herzlich für Ihre Bereitschaft, 
sich für die wichtige fachliche Arbeit einzusetzen und wünscht den gemeinsamen Kommissionen 
weiterhin viel Erfolg!
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